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JULIJE DEROSSI 
PRILOZI HRVATSKOM LEKSIKU MARKA MARULICA 
U clanku se navodi petnaestak rijeci iz Maruliceva djela Od 
naslidovanja I sukarsta (prijevod djela De imitatione Christi Tome 
Kempenskog). Navode se rijeci kojih nema u hrvatskim rjecnicima 
iii im znacenje nije bilo posve jasno, odnosno, u Marulicevu pri­
jevodu javljaju se u nekom novom iIi specificnom znacenju. Sve 
rijeCi koje su navedene u clanku donose se usporedno s adekvat­
nim latinskim rijeCima iz izvomika, i to taka da su stavljene u 
kontekst . 
• 
U Marulicevu djeJu Od naslidovan'ja lsukarsta (lsukarstova),l prijevo­
du djela Tome Kempenskog De imitatione Christi, nalazimo neke hrvat­
ske rijeci koje ne biljeze nasi rjecnici, iii kojih je znacenje drugaCije od 
prihvacenog, odnosno pretpostavljenog. U torn su prijevodu i neke poz­
nate rijeCi, koje se mogu potpunije objasniti zahvaljujuCi latinskom iz­
vorniku. Zato je taj Marulicev prijevod iz godine 1500. vrlo dragocjen za 
proucavanje hrvatskoga (cakavskoga) knjizevnog jezika XV. i XVI. sto­
Ijeca, to viSe sto je izvanredno tocan, vjeran i pouzdan pa posebno moze 
koristiti u utvrdivanju preciznoga znacenja niza rijeci koje su danas ne­
poznate, zastarjele iii im je smisao nejasan. 
Ovdje se abecednim redom donosi petnaestak takvih rijeci. 
cist 
Tu rijec nalazimo sarno na jednom mjestu u Marulicevu prijevodu, u 
izrazu Od Cista Svetoga pisma (0 Citanju Svetoga pisma, naslov 5. glave 
I. knjige) . U latinskom izvorniku taj naslov glasi De lectione sanctarum 
ScripturaruJ11, pa Cist odgovara latinskom lectio. Za lectio Marulic inace 
redovito rabi Ctin'je, stin'je iii cten'je, pa je dosta neobicno sto se u 
.. 
1 Taj prijevod Marulic je dovrsio 20. lipnja godine 1500, na molbu i 0 trosku 
(rogatu et impensis) don Dujma Balistrilica, dakle istoga onog Dujma kojemu 
je 1501. posvetio Juditu. 
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ovom slucaju posluzio imenicom Cist. Hrvoje Morovie transkribirao je2 
tu rijec kao cislo (Od Cisla Svetoga pisma), ali se u oba sacuvana ruko­
pisa prijevoda, tj. u Zadarskom (ZR)3 i u Londonskom (LR)~, jasno vidi 
da pise cista. I u kazalu ZR piSe jasno Od Cista ... pa ne moze biti dvojbe 
u to da je tu slovo t. Da se ne radi 0 rijeci cislo, govori i Ci2jenica sto se 
rijec Cislo u starijim hrvatskim djelima rabila kao naslov za poglavlje 
Brojevi (Numeri) u Bibliji (Stari zavjet), a ovdje je rijec 0 cijeloj Bibliji 
i 0 njezinu Citanju. 
Rijec Cist svakako je prema glagolu cisti: Citati, a izvedena je posvc 
zakonito od cit-t. Tesko da ju je Marulie sam stvorio, vee je vjerojatnije 
da ju je preuzeo iz hrvatskoglagoljske rjecnicke zaklade. 
gunuti 
Akademijin rjecnik (ARj) daje za gunuti znacenje »grnuti, vrvjeti«, a 
to znacenje preuzima i Skok u svom Etimologijskom rjecniku (ERj). 
Skok pretpostavlja da je gunuti mozda stvorio Juraj BarakoviC radi ri­
me (Pak iz mora bljune svakojaka riba / ka u mrize gune s otoka Oliba). 
Skokova pretpostavka ne stoji jer i Marulie ima gunuti u jednom navo­
du iz Biblije: Oslobodi mene od blata da ne gunem - Psalam 69 (68), 15 
(20. glava III. knjige Imitacije), prema latinskom: Eripe me de luto, ut 
non infigar. Gunuti u Maruliea odgovara dakle latinskom glagolu infigo • 
3. U Bibliji (izdanje Stvarnosti i Krseanske sadasnjosti) isti je navod pre­
veden kao: izvuci me iz blata da ne potonem, a u najnovijem prijevodu 
Kempenceve Imitacije (Nasljeduj Krista, Zagreb 19662, 19793) kao: izbavi 
me od blata da se ne udavim. Medutim, glagol infigo 3. ima znacenje za­
glaviti, uglaviti, usaditi, ubosti u sto, i ocito je i smisao toga izraza u 
Psalmu 69 (68) u tome da covjeka treba izvuCi iz blata kako ne bi u blatu 
ostao zarobljen, uglavljen, zaglavljen, zaglibljen. Gunuti bi, prem.,a tome, 
znacilo uglaviti, zaglaviti, "iiksirati«, tj. biti cvrsto uhvacen u necemu. 
Taj se smisao moze mozda primijeniti i na Barakoviceve stihove pa ih 
ne treba razumjeti kao da riba »grne« iIi .»vrvi« u mreze (u mrezama), 
vee da je u mreze uhvacena, da je zaglavila u njima. 
2 U casopisu Cakavska ric 2/1971. i 1/1972. 
3 0 Zadarskom rukopisu Maruliceva prijevoda vidi rad Z. Kulundiica Pro­
nalazak izgubljenog djela Marka Marulica na hrvatskom jeziku starijeg od 
"judite« - casopis Republika XXXII/6, 1976. Isti rad, razraden i prosiren, 
nalazi se u knjizi Ta ric hrvacka (Sabrana djela Z. KulundZica, vlastita na­
klada), str. 289-386, Zagreb 1977. 
4 0 Londonskom rukopisu Maruliceva prijevoda vidi Cakavsku ric 2/1971. 
i 1/1972 (transkripcija i komentar LR od Hrvoja Morovica); 0 jeziku Maru­
liceva prijevoda pisao je Mirko Tomasovic (Marulicev prijevod knjige Tome 
Kempenskog "De imitatione Christi«) - prema Londonskom rukopisu, Ca­
kavska ric 2/1975, i J. Derossi (0 jeziku Maruliceva prijevoda djela "De imi­
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limbac 
Za lat. tempestas Marulic redovito rabi grad, a limbac sarno na jed­
nom mjestu: Za limbacem vedrina velika (Post tempestatem magna se­
renitas) - 8. glava II. knjige. U LR stoji na tom mjestu: Za limbavom 
vedrina velika. OVdje nije problem u znacenju, jer i ARj i ERj imaju 
limb u znacenju tempestas i izvode ga od lat. nimbus. Zanimljivost je u 
tome sto uz limb (u znacenju oluja) mozemo dodati limbac i limbava u 
istom znacenju. 
mlobstvo 
ARj ima mloba i mlopstina u znacenju slabost. U svom prijevodu Ma­
rulic ima mlobstvo u istom znacenju (lat. fragilitas), ali i u znacenju po­
kvarenost (corruptio): ... da tezinom svoga mlobstva ne mogu se dvig­
nuti na svarsenija - sed propriae corruptionis pondere pressus, ad per­
tectiora non assurgo (najnoviji prijevod: ali pritisnut teretom vlastite 
pokvarenosti ne dizem se do onoga 5tO je savr5enije) - 55. glava III. 
knjige. Za mlobstvo u znacenj~ slabost Marulic ima sinonime slabost, 
nemoc, mlohavstvo i mlohavsci~a, a za mlobstvo u znacenju pokvarenost 
ima sinonim iscecen'je. 
obicaj 
Marulic tu rijec rabi za lat. usus, assuetudo, consuetudo, mos, a sino­
nimi su joj zavicaj i obican'je. U Marulicevu prijevodu obicaj najce5ce 
znaCi navada, navika: obicaj se obicajem dobiva - consuetudo consuetu­
dine vincitur (navika se navikom pobjeduje), a za obicaj u danasnjem 
znacenju cesto stoji rijec zakon. Ta je okolnost u stanovitom smislu vaz­
na za pravilno razumijevanje izraza po obicaju nasih zacinjavac iz po­
svete Balistrilicu u luditi. Taj se izraz cesto tumaci kao da obicaj tu 
znaci nacin pjevanja, a prije ce biti da je Marulic mislio na tradicional­
nu navadu prenosenja (svodenja) biblijskih prica u hrvatske stihove. To 
viSe sto na jednom mjestu u svom prijevodu Imitacije latinsko: Hoc mi­
hi cito occurrit, quod naturaliter delectat aut ex usu placet prevodi kao: 
Toj mi vred pride na pamet ca me slaci ali ca mi je po obicaju drago 
(u najnovijem prijevodu: ... ili 5tO mi se s navike svida) - 53. glava III. 
knjige. Tako bi i izraz po obicaju iz posvete Balistrilicu trebalo razum­
jeti kao ex usu, tj. prema praksi, prema navadi (nasih zacinjavaca). 
p 0 s t ( a ) r mit i, s t ( a ) r mit i (nekoga) 
Ove su rijeci u Marulicevu prijevodu IskljuCivo u znacenju sentire cum 
aliquo, tj. driati skim, suosjecati skim, podrza(va)ti nekoga. ARj za 
postrmiti donosi znacenje sloziti se (s nekim. iIi s neCim) - consentire 
- pt'ema N. Ranjini, ali za strmiti nema znacenje sentire cum aliquo, 
odnosno consentire. Latinsko: ... et unusquisque libenter pacem habet, 
et secum sentientes magis diligit Marulic prevodi: ... i svak dobrovolj­
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no stoji u miru i ljubi onih ki ga strme (u najnovijem prijevodu [mita­
cije: '" i svatko hoce rado imati mira, i viSe Ijubi one koji osjecaju s 
njim) - 3. glava II. knjige. 
t r a v i t i, t r a v I j e n' j e 
#I 
ARj za traviti ima i pren. znacenje »upropastavati, unHitavti«, a u Ma­
rulicevu prijevodu traviti i traviti sobom dolaze u znacenju propadati, 
biti izvrgnut pogibelji, biti prepusten slucaju (periclitor I., casualiter sta­
re): Velekrat oni ki su boljsi darZani od ljudi, teze su sobom travili cica 
velika uzdan'ja (Saepe meli'ores in aestimatione hominum gravius peri­
clitati sunt propter suam nimiam confidentiam - Cesto su oni koji su 
izgledali bolji u ocima ljudi dublje pali radi prevelikog samopouzdanja) 
- 20. glava I. knjige; Vele sobom travi kino jur ne umisti u tebi sve 
pomnje svoje (Nimis enim casualiter stat, qui non projicit omnem solli­
citudinem suam in te - OdviSe je naime prepusten slucaju tko svu svo­
ju brigu ne prepusti tebi) - 17. glava III. knjige. Imenica. travljen'je u 
Marulicevu prijevodu znaCi pogibelj (periculum), a sinonimi su joj pogi­
bio i stravljen'je: Cudno jest da se igdar" Clovik more rado veseliti u saj 
tivot, ki razmiSljuje i procinjuje vanka svoje bascine ca jest kraljestvo 
nebeskoo i da je u toliku travljen'ju duse svoje - Mirum est, quod homo 
potest unquam perfecte in hac vita laetari, qui suum exsilium et tam 
multa pericula animae suae considerat et pensat (najnoviji prijevod: 
Cudno je da se covjek ikada moze savrseno radovati u ovom zivotu kad 
razmatra svoje progonstvo i tolike pogibelji za svoju dusu pa 0 tome 
razmiSlja) - 21. glava I. knjige. ARj ima za travljenje znacenje ugroza­
vanje, ali nema znacenja »pogibelj, opasnost« (periculum). 
z a c ina t i, z a c i n jan' j e 
ZaCinati dolazi u Marulicevu prijevodu Imitacije na jednom mjestu, 
u 1. glavi IV. knjige: zacina i on velekrat u kitaru privartaje - cecinit et 
ipse frequenter in cithara (najnoviji prijevod: a i sam je ... cesto pjevao 
uz citru). Misli se na kralja Davida, koji Bogu pjeva psalme. Zaeinati du­
kle odgovara latinskom glagolu cano 3. Zacinjan'je pak stoji za latinsko 
jubilatio (klicanje, slavlje, veselje): svarhu svake radosti i zacinjan'ja k6 
more pamet zamisliti i cutiti (super omne gaudium et jubilationem, 
quam potest mens capere et sentire). Zacinjan'je i radost zapravo su u 
Marulica kontaktni sinonimi, a s time u svezi mozemo mozda i zaCinjav­
ce iz Judite pojmiti kao pjevace koji pjevaju radosne pjesme u slavu 
Bozju, vjerojatno u prigodama vjerskih blagdana - festa. 6 
5 Dio »ca jest kraljestvo nebesko« dodao je sam Marulic, vjerojatno da 
priprostijem citatelju (iii slusatelju) olaksa razumijevanje. Takvih Marulice­
vih »umetaka« ima na dosta mjesta u prijevodu i 0 njima bi se dalo posebno 
raspravljati. 
o 0 toj problematici govorim opseznije u clanku Rasclamba Maruliceva 
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zakon 
. U Marulicevu priJevodu Iinitacije zakon znaci doduse lex, ali i statfA-­
tUln, disciplina, status, 111.05, regula, institutum. Marulic u svom prijevo­
du najcescerabizakon u danasrijem znacenju rije6i »obicaj«,. pa bi se 
mQglo reci da je u Marulica znacenjskiodnosaj ' »obicaj - zakon« vrio 
srodan danasnjem znacenjskom odnosaju »navada - obicaj«. 
z a z oH t i, z az 0 1 j en' j e, z a z 0 1 a n 
ARj tumaci zazoliti kao »govoriti, dosadno govoriti, prigovarati, zvrn­
dati«. Parcie ima zazoliti u znacenju attediar con ciarle. Marulicu je za­
zoliti najcesce sinonim za grustiti se, da.lde ogaditi se: Zazoli me velekrat 
innoga ctiti i sliSati - Taeaet me saepe, multa legereet audire (najno­
viji prijevod: Cesto mi se gadi mnogo citati i slusati) -:- 3 ~ glava 1. knji­
ge. U LR netko je na ovom mjestuprekrizio zazoli me i napisao grusti 
nii se, sto .mozeznaciti da je rijec zazolitidosta rano postala zastarjela, 
ili da je imala suviSe lokalno obiljeZje. U Marulicevu prijevoduzazoliti, 
dakle,odgovara latinskoITI taedet 2., ali katkad i latinskom molesto 1. 
(inuciti):cati vec.e pakosti i zazoli nego pohotin'j~ sarca tvoga neukro­
ceno? ~ Quis te magis impedit et mo(estat, quam tua immortificata af­
fecti<.> cordis? (najnoviji prijevod: Tko te vise smeta i muciod tvoje ne­
umrtvene pozude srca?) - 3. glava l. knjige. 
Imenicu zazoljen'je rie biljeZi ARj, a Marulic je ima za latinske rijeCi 
importunitas i immissio (silovitost, osornost, bezobzirnost, nepogodnost, 
napastovanje, podbadanje): Polagahto, po ustarpin'ju i cekan'ju ufanu, 
z Bozjom pomocubolje ces dobiti nere s . tvardostju svojom i zazo­
ljen'jem .,-- Patilatim, et per patientiilm cum longanimitate Deo juvante 
melius superat>is, ' quam cum duritiaet' importunitate.propria (najnoviji 
prijevod: Postepeno, strpljivoscu uz dugotrpnost i s Bozjom pomocu, 
lakse ces pobijediti nego vlastitom osornoscu i silovitoscu) - 13. glava 
I. knjige. 
Pridjev zazolan stoji u Marulica za latinski pridjev importunus (bez­
obziran, neprilican, mucan): Prezredan u cudeh, zazolan u cinjen'ju ­
- Tam incompositus in moribus~ tam importunus in actibus (najnoviji 
prijevod: Tako nepristojan u ponaSanju, .a tako bezobziran u Cinima) ­
7. glava IV. knjige. Treba reci da je pridjev zazolan vrio rijedak u Maru­
licevu prijevodu Imitacije, a za ih-lportuilUs Marulic kudikamo cesce 
ima usilan (importunus, molestus, taediosus, durus , gravis), Prema sve­
mti, imenica zazoljen'je i pridjev zazolan najbolje bi odgovarali danas­
njim rijecima nasilje i nasilari. . 
z d a tat j(?) ., 
U 1. glavi IV. knjige Kempenceve Imitacije govori se 0 kralju Davidu 
(izmedu ostalog): Fecit diversi generis organa, psalmos edidit et cantari 
instituit cum laetitia. Marulic to prevodi ovako: UCini razlike zvone i 
cindre (Cindre?), zdata pisni i naredi da se poju s veseljem. Bartul Ka­
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~ic u svom prijevodu Imitacije iz godine 1641. ima ovako: Ueinio je od 
varste razlike organe: Psalme upisao jest i spievati ih naredi s veseljem. 
Zdata, dakle, u Marulicevu prijevodu stoji za latinsko edidit pa moramo 
pretpostaviti glagol zdatati za edo 3. Glagola zdatati nema u ARj ni u 
ERj, a nisam ga nasao ni u drugim rjecnicima, pa ni u bilo kojem djelu 
hrvatske starije knjizevnosti koje sam pregledao. MoglQl bi. se zaklju­
eiti da je zdata u ZR pogre~no umjesto zda (izda), dakle da glagol glasi 
zdati, sto odgovara latinskom edere. Ipak, ARj i ERj biljeze pridjev da­
tan « datll)n'b) u znaeenju pas. sto se da i akt. koji daje (dan as imamo 
pridjev podatan). Datan se izvodi od part. pas. ddt i docetka -bn (dat + 
bn), ali bi se moglo prihvatiti i da je datan part. pas. od datati. 
U svezi s pretpostavljenim glagolom zdatati u Marulicevu prijevodu 
dobro je podsjetiti se na imenicu datan'je u Marulicevoj opasci uz 15. 
stih I. pjevanja ludite: Trikrat troj: devet bge bozic i meju njimi Apolo 
s kitarom, kih poeti prizivahu na pomoc datan'ja i kantan'ja njih veras. 
Iako u I. i u II. izdanju ludite jasno pge datan'ja, od Kasandric-Ku~a­
rova izdanja ta se rijec redovito transkribira kao gatan'ja (?), a jasno je 
da nema nikakva smisla u tome da bi pjesnici zazivali Apowna i muze 
da im pomognu u nekakvu »gatanju« (vraeanju!) njihovih 'S.t,ihova. Na­
protiv, ako prihvatimo logieno stajaliSte da datan'ja nije pogresno napi­
sana umjesto gatan'ja, i ako tu rijec prihvatimo kao glagolsku imenicu 
od glagola datati (kao izdanje od izdati), onda datan'je znaci isto 5tO i 
editio, dakle izdanje, izdavanje. U tom slueaju Maruliceva opaska dobiva 
jasan i logiean smisao: pjesnici se utjeeu Apolonu i muzama kako bi im 
ovi bili na pomoci u izdavanju i pjevanju pjesama (stihova), odnosno u 
stvaralaekom cinu i u reprodukciji. U skladu s tim ni glagol zdatati (kao 
svrseni lik prema nesvrsenom datati) ne mora biti rezultat pogreske pi­
sara Zadarskog rukopisa Maruliceva prijevoda djela De imitatione Chri­
sti. 
Resume 




Dans l'articIe sont recueillis et cites une quinzaine de mots provenant 
du texte Od naslidovanja Isukrsta de Marko Marulic (traduction croate 
de De imitatione Christi de Th. de Kempis). Sont mentionnes seulement 
les mots qui sont inexistants dans les vocabulaires croates ou ceux dont 
la signification n'etait pas claire, ou precisement apparaissent-ils dans la 
traduction de Marulic dans une signification nouvelle ou specifique. Tous 
les mots cites dans l'article sont suivis d'une citation latine correspon­
dante de l'original, et precisement tenant compte toujours du contexte 
avec lequel Ie mot en question est mis en reference. 
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